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冬 の ま {t,; ぶ れ
北 陸 富 山 を 装 う 雪 の 前 ぷ れ は 早 い 。 き ま っ て 1
月 20 日 過 ぎ の 天 気 図 は 、 西 高 束 低 の 冬 型 の 気 圧 配
蹟 を 示 し 、 冷 た い 北 西 の 季 節 風 が 吹 き 荒 れ ま す 。 人
，， ＂ 々 は 空 を 仰 い で 、 舌 を 招 く オ ッ シ ャ サ マ ア レ に 、
さ び 、グ、（迫 り 来 る 厳 し い 冬 を 肌 で 感 ず る の で す 。 2 日 か ら
じ ょ う ど し ん し ゅ う し o う そ し ん ら ん い と く レり " し ら やl 翌 ・l 間 、 浄 土 真 宗 の 宗 祖 親 鸞 の 遺 徳 を 1恩 ぷ 御 七 夜
の 法 益 が 誓 ま れ ま す 。 同 じ 時 期 に こ の 冬 嵐 が 吹 く
か ら 名 づ け た ら し い 。 そ の こ ろ エ キ カ ン ナ リ （ 雪
霜 ） が 嗚 り は た め き 、 た ち ま ち 雷 混 り の 風 雷 に 変
は げ い, ,し
わ り ま す 。 外 洋 は 激 し く シ ケ て 鰍 な ど は 湾 内 へ と
ぷ り わ逃 げ こ み 、 こ れ を 追 い か け る 鰤 で 浜 や 港 は 湧 き 立
つ の で す 。 プ リ オ コ シ と は 、 そ ん な 雷 点 に 名 づ け
た 漁 民 の こ と ば で す 。 信 仰 に 生 き る 富 山 の 人 は 、
宗 教 行 事 を と お し 、 海 に 生 き る 漁 民 は 漁 と の か か
わ り の 中 で 、 同 じ 雪 嵐 を 呼 ぴ わ け て き ま し た 。 ＜
ら し と 気 象 を ひ と つ に 、 誠 実 に 見 つ め て 、 生 み 出
つ くし 、 創 り 出 し た こ と ば と い え ま し ょ う 。
2  雪 の 目 や す く ら し の 目 や す
雪 に 降 り こ め ら れ る 富 山 の 人 々 は 、 雪 の さ ま ざ
ま な 顔 を 知 っ て い ま す 。 お だ や か で 美 し い 索 顔 も 、
さ ょ う じ んー 変 し て 冷 や や か な き ぴ し い 顔 で 、 狂 人 の よ う に
ふ る ま う 雪 の 気 ま ま さ 、 人 々 は そ れ を わ き ま え て 、
な じ む す ぺ を 党 え て き ま し た 。 永 い 雪 と の つ き あ
I; くい か ら 、 い つ し か 雷 の 表 梢 と 動 き を つ か み 、 巧 み
に 順 応 す る 知 恵 を 身 に つ け た の で す 。 今 も 残 る 観-r ると・察 語 は 、 そ う し た 鋭 い 観 察 経 験 の 積 み 重 ね の 成 果
で す 。
県 内 で 、 大 雪 の 年 の 目 や す と し て 伝 え ら れ る こ
と ば の い く つ か を 挙 げ る と し よ う 。 「 鳥 が 芯 い 所
に 巣 を 作 る 年 」 「 キ ノ コ の 多 い 年 」 「 返 り 咲 き の
多 い 年 」 「 秋 に 葉 が 裏 が え し に 落 ち て い る 年 」 「 モ
ズ の は や に え が 見 ら れ る 年 」 「初 雪 が 遅 い と 根 雪
は 遅 い 」 「 ソ パ を 刈 る 時 の 暖 か い 年 」 等 々 が そ れ
で す 。 科 学 的 痰 づ け は あ る と は い え ま せ ん 。 「 2
年 統 き の 大 雪 は な い 」 は 、 そ の 中 に あ っ て 実 情 に
合 っ た 経 験 則 の こ と は ＇ で す 。 降 酋 の 仕 組 み を 知 ら
な い 人 々 は 兵 面 目 に こ の 伝 承 に す が り 雪 に 備 え て
き ま し た 。
さ ら
更 に 雪 形 に 基 づ く 塁 耕 や 水 批 の 目 や す が 行 わ れ
そ う た 11 そ ・)て い ま す 。 黒 部 地 区 の 農 民 は 、 僧 ケ 岳 の 残 雷 に 僧
り よ しの侶 や 馬 の 姿 を 偲 ぴ 、 舌 形 に 1竹 の 顔 が は っ き り 映 れ
し ゃ く は ら ＂ そ し しば 田 植 え を し 、 尺 八 が 出 た 時 は 晩 霜 の 恐 れ が な く 、
に な稲 の 定 植 を し 、 1曽 の 担 っ た 袋 が 大 き く 見 え る と 麦
刈 り を す る 等 、 こ う し た 微 妙 な 雷 形 の 変 わ り か た
が 、 暦 に 頼 れ ぬ 時 代 に 生 き た 人 々 の 農 耕 の 索 朴 な
目 や す と な っ て い ま し た 。 魚 津 で は 僧 ケ 岳 の 雪 形
か か わ り を 感 じ さ せ る 例 で す 。
僧 ヶ 岳 の 雪 形
3  冬 空 か ら の 使 者
雷 国 富 山 に は 思 い の 外 、 雪 こ と ば は 少 な い 。 雪
の 厳 し さ に 人 々 は 口 を つ む ん で し ま っ た の で し ょ
う か 。 全 国 的 に も 、 雪 の 質 や 降 り ざ ま 、 積 も り ざ -
ま を 表 す 雪 こ と ば に 欠 け 、 各 様 の 呼 ぴ 名 が 行 わ れ
て い ま す 。 こ こ で は 世 に あ り ふ れ た 類 別 で 、 共 通
語 、 地 方 語 を 取 り ま ぜ て 触 れ て み ま す 。
初 雪 が 来 る こ ろ 、 カ ワ キ ユ キ （ 乾 舌 ） の 一 種 、
ア ラ レ （ 霰 ） が 大 地 に た 走 り ま す 。 ア ラ ア メ （ 荒
雨 ） 、 ア レ コ オ リ ア メ （ 荒 氷 雨 ） が 、 そ の 語 源 と，， 'l も い い ま す 。 本 県 で は ア ラ ネ 、 ア ラ メ と 訛 る 外 、
北 陸 か ら 山 陰 に か け ア ラ ネ の 訛 り 音 で 広 く 呼 ん で
い ま す 。 熱 部 地 区 で は カ イ コ の ま ゆ に 見 立 て て 、
あ ら れ ~.,,r 子 供 た ち は 霰 を 専 ら マ イ ダ マ （ ま ゆ 玉 ） と 呼 ぴ 、
マ イ ダ マ コ ッ コ と 空 に 呼 ぴ か け て 遊 ぴ ま す 。 コ ッ
な が ） ム ら Uコ は 来 い 来 い の 訛 で す 。 童 歌 の 「 霰 こ ん こ ん 」 も
霰 来 い 来 い の 訛 で 、 霰 を 喜 ぴ 迎 え る 呼 ぴ か け で す
ま た 、 玉 状 の ・ 討 を 意 味 し て タ マ イ キ （ 玉 宙 ） と も
い い ま す 。
こ れ と 前 後 し て 、 綿 を 散 ら し た か と 見 ま が う ワ
J. タ ユ キ （ 綿 雷 ） が 空 を 舞 い 降 り ま す 。 ポ タ ン イ キ
（ 牧 丹 舌 ） と 共 に 雪 空 に 咲 く 花 で す 。 カ ン ム リ ユ
キ （ 冠 雷 ） を 綿 帽 子 と い う 地 域 は 各 地 に あ り ま す
が 、 大 分 県 の 一 部 で は 綿 古 の 事 を い い ま す 。 綿 雪
ば fol..
と 牡 丹 舌 と 混 同 し て い る 地 域 が 中 国 地 方 で 兄 ら れ
ま す 。
牡 丹 苫 は シ メ リ ユ キ （ 湿 雪 ） ヌ レ ユ キ (ii 繁 舌 ）
の 類 で す 。 さ な が ら 牡 丹 の 化 ぴ ら の よ う に 、 大 き
な 雪 片 と な っ て 舞 う と こ ろ か ら そ の 名 が 出 た と も 、
・ ま た 、 湿 り を 帯 ぴ tこ 忍 怜 が ぽ た ぽ た と 大 地 に 落 ち
る 感 北 を い か し た 命 名 と も い え ま す 。 本 県 で ポ タ
モ チ （ 牡 丹 餅 ） に 兄 立 て た 呼 ぴ 名 と 見 る 向 き も あ
っ て 、 モ チ イ キ （ 餅 雷 ） と 呼 ぷ こ と が あ り ま す 。
．  
”  五 箇 山 の 上 平 地 区 で は 、 牡 丹 古 の ち ら ち ら 舞 う 俊か雅 な 姿 を イ キ パ ナ （ 雪 花 ） と 呼 ん で い ま す 。 雪 深
い 里 の 人 た ち の 、 花 を 待 ち 望 む 切 々 と し た 思 い が
こ め ら れ て い る よ う で す 。
こ れ ら と 前 後 し て 降 る 湿 雪 の 代 表 が ミ ゾ レ （ 羨 ）
で あ ろ う 。 ミ ズ ア ラ レ （ 水 霰 ） の 音 を つ づ め た 約
語 。 ミ ズ フ ル （ 水 降 る ） か ら 転 じ た と か 、 ミ ズ ソ
エ タ レ （ 水 添 え 垂 れ ） の 意 昧 か ら 出 た と も 語 源 は
説 か れ て い ま す 。 ミ ジ ョ レ ・ ミ ゾ ネ ・ ミ ッ チ ョ ネ
な ど と 発 音 の 訛 は 全 国 い ろ い ろ で す 。 本 県 を 初 め
北 陸 一 円 で は ミ ズ エ キ （ 水 雪 ） と い わ れ 、 特 に 県
東 部 で ミ ズ タ エ キ 、 ミ ズ テ キ と 呼 び 習 わ し て い ま
す 。 ミ ズ と エ キ と の 合 わ せ こ と ば で 、 水 と も 雷 と
み Itも つ か ぬ 霙 の 本 質 に 迫 る 心 憎 い こ と ば で す 。 全 国
に 点 在 す る 奨 の 地 方 語 を 拾 っ て み る と 、 雨 雷 、 雪
雨 の 類 は 、 束 北 一 円 で 日 に す る ア メ ユ キ 、 ア マ ユ
キ や 、 鹿 児 島 の ユ ッ チ ャ メ な ど が あ り ま す 。 水 雷
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の 訛 と 見 る 新 潟 や 長 野 の 一 地 区 で 聞 く ミ ソ チ 、 ミ
ソ テ キ や 、 群 馬 の ミ ゾ テ が あ り ま す 。 ミ ズ タ レ ユ
＂ い と うキ の 系 統 を 引 く 語 に 、 京 都 の 一 部 や 島 根 で い う ミ
ソ タ レ 、 北 陸 、 新 潟 の 一 地 区 に 残 る ミ ソ ッ タ レ 、
広 島 で lltl く ミ ソ ッ タ ア 、 兵 那 の 一 部 で い う ミ ソ タ
レ ユ キ が あ り ま す 。 方 言 研 究 家 の 太 田 栄 太 郎 氏 は 、
「 越 中 の 方 言 」 の 中 で 、 佐 渡 の ザ プ ユ キ を あ げ 、
か t い し
か ら の 命 名 と 説 い て お ら れ ま す 。 更 に 釜 石 の シ ッ
タ リ ユ キ と 本 県 で い う シ タ ル コ イ キ と の か か わ りヽ 9に 触 れ 、 雷 水 に 濡 れ と お る 慈 味 の シ ム （ 染 む ） を
つ け た 名 で あ ろ う と 説 い て お ら れ ま す 。 新 潟 の シ
プ タ レ ヨ キ 、 鳥 取 の シ ミ タ レ も 同 類 の こ と ば と 思
い ま す 。 京 都 の 一 部 に ピ シ ョ タ レ と 呼 ぶ 地 域 が あ
，，ざり ま す 。 舌 水 に ぴ っ し ょ り と 濡 れ た 印 象 を 鮮 や か
に 訴 え る ー 語 だ と 思 え ま す 。 こ れ と 、 し ど け な い
女 性 の 印 象 を 直 ね 合 わ せ 、 本 県 で は そ ん な 女 性 を
な じ っ て 、 ベ シ ョ タ レ 、 略 し て ベ シ ョ と 使 っ て いLA. て 、 何 と も 辛 ら つ 皮 肉 な 宙 こ と ば の 転 用 で す 。
更 に 寒 気 が 加 わ る と 、 さ ら さ ら と 音 を 立 て 粉 状
の い わ ゆ る コ ナ ユ キ （ 粉 雪 ） が 降 っ て 米 ま す 。 県
内 で は 、 コ ー エ キ ・ コ エ キ と 訛 っ て も い う が 、 コ
メ ヌ カ （ 米 糠 ） を 思 わ せ る か ら か 、 コ ン カ イ キ と
呼 ん で い ま す 。 ま た 、 コ ゴ メ イ キ （ 小 米 雪 ） と 呼
ん で い ま す 。 県 西 部 で 、 乾 く 意 味 を ハ ッ シ ャ グ と
い い ま す 。 粉 雪 な ど の 乾 宙 を ハ ッ シ ャ イ ダ イ キ と
い う の が そ れ で す 。
粉 雷 に 似 て 心 持 ち 軽 い 雪 を 灰 に 見 立 て 、 ハ イ エ
キ （ 灰 雪 ） と 呼 ぶ 事 も あ り ま す 。 粉 雷 が 、 さ ら さ
ら と 音 を 立 て て 降 る と き 、 雪 は 大 降 り に な る 事 が
多 く 、 そ ん な 音 を い か し 、 サ ラ サ ラ イ キ と も い う
の で す 。
び ん か ん風 と 気 温 に 敏 感 に 反 応 し 、 雪 は そ の 索 顔 を 激 し
く 変 え ま す 。 降 る 雪 を 巻 き 込 み 、 積 雪 を 飛 ば し て 、
し う ふ ふ さた ち ま ち 人 も 恐 れ る 猛 吹 雪 が 吹 き す さ ぷ 事 は 珍 し
く な く 、 ハ イ ダ ラ フ プ キ と 呼 ぴ 習 わ し て い ま す 。
灰 だ ら け と は 、 灰 ま み れ と い う 意 味 で 、 全 身 灰 ま
み れ に す る す ざ ま じ い 吹 雷 の こ と で す 。 灰 色 の 空
か ら 降 る 雷 、 そ れ が 吹 き 荒 れ る と 目 鼻 も あ け き れ
ぬ 状 況 に な り ま す 。 こ れ を 、 あ の 灰 に 抱 く イ メ ー
ジ に ダ プ ら せ た 雷 こ と ば で す 。 そ の 降 り ざ ま と 困
惑 の 心 情 を ま ざ ま ざ 見 せ つ け る よ う で す 。；  ,A.. ぶ
マ イ マ コ イ キ と い っ て 、 狂 う よ う に 乱 舞 す る 雷
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を 、 そ う 呼 ぶ こ と が あ ！ 瓦 t 。 舞 い 舞 い 粉 雷 か ら
出 た 呼 ぴ 名 で し ょ う 。 五 箇 山 平 地 区 に 、 ス カ ス カ
プ リ と い う 激 し い 雷 の 降 り ざ ま を 呼 ぷ こ と ば が あ
り ま す 。 ス カ ス カ は 一 種 の 音 響 を ま ね た 擬 声 語 で
は な か ろ う か 。 シ ン シ ン と 降 る の シ ン シ ン も 類 語
で す 。 信 州 で シ ラ ッ ト と い っ て 、 風 雷 で 道 筋 の 見
分 け が つ か な い 状 態 を い い ま す 。 富 山 で い う 「 道
や シ ラ メ て 」 と 嘆 く こ と ば と 通 じ ま す 。
と こ ろ で 、 た っ ぷ り と 水 分 を 含 ん で 物 の 柔 ら か
く な っ て い る 状 態 を 「 ぺ た ぺ た 」 と い い ま す 。  そ
ん な 雪 質 の も の を 富 山 、 岐 阜 、 長 野 で ペ タ イ キ と
呼 ん で い ま す 。 こ れ を 訛 っ て 富 山 で は 、 ペ シ ャ ペ
シ ャ イ キ 、 ベ チ ャ ペ チ ャ イ キ と も い い ま す 。 微 妙
に と ら え た 感 党 的 な 雪 こ と ば と い え ま し ょ う 。
春 先 の ペ チ ャ ペ チ ャ 雪 で ぬ か る 山 道 は 、 歩 行 に
は 悩 み の 種 で す 。 五 箇 山 の 平 地 区 の 人 た ち は 道 が
ノ ジ ル と い っ て い ま す 。 ュ ル イ （ 緩 い ） を 意 味 す の 訛 と 見 る ポ ッ チ は こ の 類 で す 。
る こ と ば を ジ ル イ と い う こ と か ら 、 ノ ジ ル は 野 ジ
ル イ の 転 じ た 訛 と 考 え ら れ ま す 。 雪 原 や 野 道 の 雪
ゆ るが 緩 む 状 態 に は 的 確 な 表 現 と 思 い ま す 。 大 分 県 で
ぺ た 雪 は ワ タ 雪 と 呼 び ま す 。 綿 雪 は 大 地 に 降 る か
と み る や 、 た ち ま ち 消 え て 、 そ の 道 が ぺ た つ く 。
そ ん な 共 通 性 か ら 、 ぺ た 雪 を 綿 雪 と 呼 ぶ の も 驚 く
に は 当 り ま せ ん 。
れ い か い ら よ う
気 温 が 零 下 と も な る と 、 雪 質 が 一 様 に 丸 味 を 帯
び た シ マ リ ユ キ （ 締 雪 ） が 出 来 ま す 。 雷 の 締 ま り
に 応 じ て コ シ マ リ （ 小 締 ） 、 カ タ シ マ リ （ 硬 締 ）
と 呼 ぴ 分 け て お り ま す 。 締 雪 の 朝 を 迎 え る と 、 「 今
朝 は お っ か な く し ま っ と る じ ゃ 」 と 、 か じ か む 手
を さ す る の で す 。 ひ け w ,
日 中 、 雨 な ど で 溶 け た 梢 雷 が 、 日 没 後 に 氷 結 し 、
ザ ラ メ （ 粗 目 ） 糖 状 の 雪 が ザ ラ メ ユ キ （ 粗 目 雪 ）
で す 。 富 山 で は ザ ラ メ と 略 し て 呼 ぷ の が 一 般 的 で
す 。 綿 雪 や ザ ラ メ 雪 が 生 み 出 す 雪 原 を 渡 る 状 態 を
い い 表 わ す 雪 こ と ば に は 事 欠 き ま せ ん 。 項 を 改 め
て 説 明 し ま す 。
4  深 雪 に 挑 む
は （ え つ せ っ ぷ「 北 越 雪 諮 」 で 訴 え る 鈴 木 牧 之 の 世 界 は 、 き ぴ し い.: (. .  (  豪 雪 と の た た か い 、 雪 に 耐 え 忍 ぴ 、 苫 を 克 服 す る
人 と く ら し を 問 い か け る 身 に し む 世 界 で す 。 名 だ
た る 雪 国 富 山 の 冬 も ま た そ の 例 外 で は な く 、 一 夜
お そで 予 測 を 裏 切 る よ う に 、 ど っ か と 宙 が 襲 う こ と が
あ り ま す 。 そ ん な 営 を ド カ イ キ （ ど か 舌 ） と か 、
常 識 を 越 え て 降 リ 積 む 雷 を な じ っ て 、 パ カ イ キ （ 馬
鹿 舌 ） と 呼 ん で 恐 れ ま す 。 特 に 漱 し い 降 り ざ ま を
r•1 1· や キ シ ャ ア ケ ト ル 」 (:g を あ け て い る ） と 表
し た り し ま す 。 容 れ 物 の ふ た を 開 け て 一 度 に 物 の
外 に は き 出 す 様 子 に な ぞ ら え た も の で 、 キ シ ャ は
そそ の 弛 め の た め に 添 え た 語 な の で す 。
人 々 は ワ ラ で 編 ん だ 長 靴 で 、 滑 ら ず 温 か い フ カ
グ ツ （ 深 靴 ） を 股 き 、 ワ ラ や ス ゲ で 巧 み に 編 ん だ
パ ン ド リ 姿 で 除 雪 へ と 出 か け た も の で す 。 パ ン ド
リ は 、 雀 を ハ ト リ （ 羽 島 ） と い う 事 に 由 来 す る と
説 く 向 き が あ り ま す が 、 岐 阜 や 和 歌 山 で ム サ サ ピ
の 事 を い い ま す 。 空 を 飛 ぴ 移 る 様 は 、 ま さ し く パ
雷 み の を 着 け た 子 供 た ち は 、 か ぶ り の 部 分 が ト ピ
の 形 を し た ト ン ピ ゴ ザ を 使 い ま し た 。 秋 田 で 帽 子
リドン, ‘  ー
，  
除 排 雪 の 用 具 の 主 体 は イ キ パ ン パ （ 蓄 板 把 ） で す 。
バ ン は 板 、 パ は 把 で 取 っ 手 の こ と で す 。
は 長 パ ン パ が 使 わ れ ま し た 。 角 状 の も の は 角 ス コ 、
と が先 の 尖 っ た も の を 剣 ス コ と い い ま す 。 ス コ は ス コ
ッ プ の 略 で す 。 五 箇 山 で は コ ー ス ケ （ 木 鋤 ） 、 信
州 で は コ ッ パ （ 木 把 ） と 呼 ん で い ま す 。 コ は 木 の
訛 で す 。 除 排 雷  は 酋 国 の 人 に 負 わ さ れ た 苛 酷 な 作
業 で す 。 浅 い 新 雪 や 栢 雷  は 、 イ キ カ キ （ 酋 掻 き ）
ィ キ ヨ ケ （ 雪 避 け ） イ キ ス カ シ （ 舌 透 か し ） で 、
雷 に い ど ん で き ま し た 。 深 雷 と も な る と イ キ ホ リ
（ 雪 掘 り ） が 加 わ り 、 北 海 道 の よ う な 乾 雷 地 帯 は 、
雪 を は ね る よ う に 棄 て る ユ キ ハ ネ （ 雷 勿 I]ね ） が 行-t~ わ れ ま す 。 締 ま り 雷 や 圧 雪 と も な る と 、 背 を 鋤 やJ; ,  り く だ斧 で 砕 き 割 る イ キ ワ リ （ 雷 割 り ） で 応 じ る の で す 。
排 雪 は 、 イ キ ス テ （ 雷 棄 て ） イ キ ナ ガ シ （ 貨 流 し ）
そ -, .:・i す
と い っ て 、 側 溝 や 用 水 に 棄 て た り 流 し た り し ま す 。さ,,,
当 座 の 妨 げ と な ら ぬ よ う 、 雷 の 始 末 が 求 め ら れ ま
す 。 こ れ が イ キ マ タ イ で す 。 マ タ イ は 「 ま っ た い 」
で 、 完 全 で 不 都 合 の な い 状 態 を い い ま す 。 そ こ か
ら 完 全 に 整 備 す る 。 片 づ け る 慈 味 に 転 用 さ れ た と
考 え ら れ ま す 。 除 雪 も 限 界 に 達 す る と 雷 踏 み で 通
路 を 確 保 し ま す 。 フ ン ダ ワ ラ （ 踏 み 俵 ） で じ か に
踏 み 固 め る の が そ れ で す 。 山 雪 地 帯 で は 、 JR の
つ い た 越 中 独 自 の カ ン ジ キ に 顛 ら ね ば な り ま せ
ん 。
人 の 未 だ 踏 み し め な い ま ま の 道 は ア ラ ミ チ （ 新
道 ） と い い 、 信 州 で ホ ー テ と い い ま す 。 そ ん な 道, ど
を 辿 る 事 を 道 を ワ タ ル （ 渡 る ） と い い ま す 。 更 に
・ 深 い 宙 道 は 、 全 身 体 当 た り で 進 み ま す 。 こ の 状 態
を 雷 道 を コ グ （ 漕 ぐ ） と い い ま す 。 雪 原 に い ど むこ う り ょ i
．  
姿 は 、 荒 涼 た る 海 原 を 漕 ぎ 渡 る 小 舟 を 想 わ せ る も
の が あ り ま す 。 胸 に も 届 く 雷 が 道 を 埋 め る と 、 両 手
で 泳 ぐ よ う に 掻 き 分 け て 歩 く 、 そ れ を 海 原 を 必 死
に 泳 ぐ に 見 立 て て 、 道 を 泳 ぐ と い う の で す 。 思 わ
ず 雪 に 足 を 取 ら れ る 事 を 、 そ の 音 に な ぞ ら え て 、
ゴ ポ ル と か ガ プ ル と い い ま す 。 わ け て も か ろ う じ
か ん
て 通 ず る 一 本 道 を 、 抜 き 足 さ し 足 で 、 勘 を 頼 り に、,I，
綱 渡 り の 思 い で 歩 く 。 こ ん な 雪 道 を 、 マ ノ セ ゴ （ 馬
の 背 ） を 行 く と 表 現 し ま す 。 馬 の 背 筋 と は 、 実 感
あ ふ
に 溢 れ た 絶 妙 な こ と ば だ と 映 り ま す 。 イ キ ダ オ レ
（雷 倒 れ ） の 悲 劇 が 、 こ ん な 中 で し ば し ば 起 こ る
の で す 。
雪 は ま た 、 う そ の よ う に さ え ざ え と し た 顔 を 見
せ ま す 。 放 射 冷 却 で 寒 気 が つ の り 、 手 足 が 東 り つ く
よ う に こ ご え る 朝 は 、 空 は 澄 ん で 実 に 美 し い 。 こ ん
な 時 の 感 党 左 カ ン ジ ル と い い ま す 。 寒 凍 み る の 意
味 で な か ろ う か 。 カ ン ガ エ ル と も い い ま す 。 ま た
古 語 の カ シ ム か ら 出 た カ ジ ム 、 こ れ に 基 づ く カ ジ
ケ ル 、 そ の 訛 の カ ジ ャ ケ ル 、 カ ジ カ ム と も 使 い まい し.. く
す 。 カ ジ カ ム は 委 縮 す る 意 味 で 、 こ れ を 寒 さ に 転
用 し た も の と 思 い ま す 。 束 北 、 北 海 道 で 使 う シ パ
レ ル も 、 点 在 し て い ま す 。 シ ミ ル (l 束 み る ） は そ の
て ん か転 訛 で し ょ う 。 そ ん な 手 足 も こ こ え る 日 の 雪 原 は 、
そ う 力 4 、
積 雷 は 硬 く し ま っ て 、 心 の ま ま に 踏 み し め る 爽 快
， ； い こ 人 さいさ は 、 雷 国 の 醍 醐 味 は こ こ に 極 ま り ま す 。 湿 り 雪
や 粗 目 雪 が 日 中 溶 け 、 夜 に 入 っ て 凍 み つ い て 、 翌
朝 歩 け る 状 態 の 雷 面 を 、 五 箇 山 平 地 区 で は シ ミ シ
ミ パ ン バ ン と 呼 ぴ ま す 。 凍 み 凍 み 板 々 （ 盤 々 ） の
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慈 味 で あ ろ う か 。 サ ラ シ ミ と も い う と か 、 砺 波 の
平 野 部 で は 略 し て シ ミ シ ミ と い っ た り 、 ス ン ズ ラ
と も い い ま す 。 凍 面 の 意 で し ょ う か 。 凍 空 の 慈 味
と も 称 さ れ ま す 。 県 束 部 で は ソ ー ラ と か ソ ラ と
い い ま す 。  白 一 色 見 渡 す 限 り 凍 み か た ま っ た 酋 原
が 拡 が る 日 は 、 大 空 を 行 く か の よ う 、 さ え ぎ る も
の と て な く 、 晴 々 と し た 思 い で 自 由 に 歩 け る 。 ソ
ー ラ や ソ ラ は 、 そ ん な 空 に も 似 た 世 界 を 見 出 し た
語 と 取 り た い 。 そ う し た 雷 原 を 歩 く の が ソ ラ に 乗
る 、 シ ミ に 乗 る と も い っ て い ま す 。 雪 国 の 人 た ち
の 解 放 感 誘 う 晴 れ た 空 へ の あ こ が れ に つ な が る 雪
こ と ば の ひ と つ と も い え ま し ょ う 。 信 州 で ノ ラ シ
ミ ル と 呼 ん で い ま す 。
傾 斜 地 や 山 地 で は ナ ダ レ （ 雷 崩 ） の 恐 怖 が 襲 い
ま す 。 雪 が 一 時 に 大 位 に 降 る と 新 雷 表 層 ナ ダ レ が
起 こ り 易 く 、 春 先 き 積 雪 全 層 が と け て 水 に 濡 れ る
と 、 全 陪 ナ ダ レ 、 俗 に い う 底 ナ ダ レ が 起 こ り ま す 。
ナ ダ レ は 、 ナ ガ タ レ （ 長 垂 れ ） の 意 味 と す る 語 源 説
も あ り ま す 。 束 北 一 円 や 新 潟 、 富 山 束 部 地 区 で は
ナ デ と 専 ら い い ま す 。 鈴 木 牧 之 は 、 ナ ダ レ を 、 撫
で さ が る の ナ ダ レ ル と 見 て 、 ナ デ は こ こ か ら 出 た
語 と 考 え て い ま す 。 現 象 に 即 し た 語 源 説 で す 。
表 層 ナ ダ レ を ア ワ と 本 県 で は い い ま す 。 飛 騨 で
は ア ホ 、 山 形 県 寄 り の 新 潟 で オ ー パ と い う と か 。
い ず れ も ア ワ と 語 源 は 同 じ く す る も の で す 。 富 山
と 飛 騨 で 、 い わ ゆ る 底 ナ ダ レ を ノ マ と 呼 び ま す 。
太 田 栄 太 郎 氏 は ノ マ と 沼 と の か か わ り を 説 い て お
ら れ ま す 。 そ れ に よ る と 、 ノ マ は 山 の ナ ダ レ を い
う こ と ば と は 限 ら ず 、 く ず れ 落 ち る 前 の 屋 根 雷 を
冨 山 で ノ マ と い う し 、 西 部 地 区 の 一 部 で は 出 水 を
と ど .:. 1 ぅ
慈 味 し ま す 。 水 が 流 れ ず 滞 っ て い る 状 態 を 、 水 が
ノ マ え る と い う こ と ば が 聞 か れ ま す 。 五 箇 山 で も 、
湿  っ て い る 谷 間 を い い ま す 。 谷 問 を 埋 め た ナ ダ レ
雷 は や が て 溶 け て 沼 に 落 着 き ま す 。 ノ マ は ヌ マ と
訛  っ て 呼 ぶ と こ ろ か ら も 、 ヌ マ （ 沼 ） と 底 な だ れ
の ノ マ と の か か わ り が あ る の で は な か ろ う か と 推
論 さ れ て い ま す 。 長 野 で ユ キ オ シ （ 雪 押 し ） 、 島
根 、 鳥 取 で ユ キ ス り （ 雪 摺 り ） と ナ ダ レ を 呼 ん で
い ま す 。 斜 面 を 動 く 雪 を ず ば り と ら え て い る 類 と
い え ま し ょ う 。
み ょ う5  雪 の 造 形 の 妙 と ツ ラ ラ
“  雷 が 織 り な す 風 捩 美 を め で る 人 は 多 い 。 し か し
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宙 そ の も の の 美 を 追 求 す る 人 は 少 な い 。 雷 の 消 え
る と き 、 動 く と き に 見 せ る 追 形 の 芙 を 見 落 す 事 の
何 と 多 い 事 で し ょ う 。 木 の 切 り 株 や 門 柱 に 、 綿 帽
子 の よ う に か ぶ る 雷 、 即 ち （ シ ャ ッ ポ イ キ ・ コ ケ
エ キ ） と 呼 ぷ 冠 雪 の い ろ ん な 姿 が 見 ら れ ま す 。 シ
ャ ッ ボ と は 帽 子 の こ と で す 。 と き に は キ ノ コ 状 に
も な り ま す 。 コ ケ エ キ は 、 そ ん な 形 の 雪 の 呼 ぴ 名,.,, 
で す 。 稲 ワ ラ を 束 ね て 高 く 野 積 み し た も の を イ ナ
か さニ ョ ウ と 呼 ぴ ま す 。 そ の 項 上 に ワ ラ で 作 っ た 笠 状
の 帽 子 を の せ ま す 。 そ こ に 雪 が 積 も る と 、 赤 ん 坊
の 姿 が 浮 か ぴ 出 る の で す 。 こ れ を ニ ョ ウ ノ ポ ポ と
い い ま す 。 ポ ポ と は 富 山 で い う 赤 ん 坊 の 事 で す 。
荘 雪 が 自 在 に つ く り 出 し た 造 形 に 寄 せ る 子 供 た ち
の 創 造 の 拡 が り が 、 そ う し た 雪 こ と ば に 見 ら れ まは じ ょ う 0 う せ つす 。 波 状 雪 や 融 雪 模 様 に 、 風 と 気 温 が 生 み 出 す 造
形 の 妙 は 尽 き ま せ ん 。
（ ユ キ マ ク リ 、 タ ワ ラ ユ キ 、 テ ン グ ノ イ キ ナ ゲ ）
と 雪 の 造 形 に 対 す る 呼 ぴ 名 が あ り ま す 。 富 山 を 中
/11 心心 に 新 潟 か ら 烏 取 へ か け て 温 度 が 零 度 前 後 で ノ リ
巻 状 の 円 柱 形 と な っ て 、 年 輪 を 巻 き こ ん だ 形 が 現
れ る こ と が あ り ま す 。 鳥 取 で い う ユ キ マ ク リ が そ
れ で す 。 新 雪 を ま く り あ げ な が ら 円 柱 状 を 形 づ く
っ た と 考 え て 名 づ け た の で し ょ う 。 東 北 で は 、 タ
ワ ラ ユ キ と い い ま す 。 そ の 形 に 米 俵 を 連 想 し た 農
て ん （ ・
民 の 雪 こ と ば で す 。 富 山 で は 天 狗 た ち が 、 雪 投 げ
に 興 じ た 跡 と 考 え て 、 テ ン グ ノ イ キ ナ ゲ と 呼 ん で
米 ま し た 。 そ こ に は メ ル ヘ ン の 世 界 が あ り ま す 。
ユ キ マ ク リ （北 H 本 新 聞 社 提 供 ）
ヨ ー ロ ッ パ で い う ス ノ ー ロ ー ラ ー は 、 こ の ユ キ マ
， ， ， さ ば た
ク リ の 事 ら し い 。 軒 端 に で き る ツ ラ ラ （ 氷 柱 ） と
たと も に 軒 ひ さ し か ら 少 し 垂 れ た 雷 が 煎 力 で 内 側 へ
こ け つ
巻 き こ む よ う に ひ さ し に 固 結 す る 現 象 を マ キ ダ レ
と い い ま す 。 こ れ も 酋 が 形 づ く る わ ざ で す 。
し ょ う ち ょ う ひ ょ う,,,, う
冬 の 象 徴 、 雪 国 の 風 物 詩 は 氷 柱 に ま さ る も の は
な い で し ょ 。 氷 山 の 一  角  ・ 氷 雷 の 操 、 氷 炭 相 容
れ ず 等 、 氷 に ま つ わ る こ と わ ざ は 数 多 い 。 人 と 氷
L のと の か か わ り の 深 さ が 偲 ば れ ま す 。 軒 端 に 列 を 成
し て 辿 な っ て 垂 れ 下 が る 氷 を ツ ラ ラ と 呼 ん で 、 氷
柱 と 漢 字 を 当 て て い ま す 。 氷 は 古 く は 、 ヒ と い わ
れ て い た が 、 今 E1 で は 全 国 一 様 に コ ー リ で す 。 氷
は 水 が 凝 り 固 ま る が 語 源 と 考 え ら れ て い ま す 。 氷
柱 は ツ ラ ラ が 一 般 的 な 呼 ぴ 名 と し て 親 し ま れ て い
ま す が 、 土 地 々 々 で は そ の 呼 ぴ 名 は い ろ い ろ で す 。
全 国 方 言 辞 典 に よ る と 、 カ ネ コ リ の 呼 ぴ 名 は 富 山 、
石 川 、 新 潟 、 飛 騨 の 北 陸 地 区 と 広 島 、 大 分 、 幼 根
で 聞 か れ 、 カ ナ コ リ は 山 形 の 一 部 、 越 後 、 会 油 、
三 重 県 の 一 部 で 、 カ ナ コ ー リ は 広 品 で 、 カ ナ ゴ ー リ
る い し ↓ 廷 し し つ け の く に類 称 呼 」 に は ポ ー ガ ネ と 下 野 国 で 言 っ た と 出 て い まか lo
す 。 棒 状 で 硬 い 金 物 に も 似 て い る か ら の 命 名 で し
ょ う 。 イ テ ガ ネ の 呼 ぴ 名 は 福 井 、 京 都 の 一 部 、 カ
ナ ク リ は 新 潟 県 の 一 部 で 、 そ の 訛 と 見 る カ ン ク リ
は 千 葉 県 の 一 部 と 宮 崎 、 熊 本 あ た り で 氷 柱 を 意 味
し ま す 。 宮 崎 で は 、 氷 そ の も の を 指 す 事 も あ り ま
す 。 イ テ ガ ネ の イ テ は 、 い て つ く （ 凍 て つ く ） の
い て で あ る 。 カ ナ ク リ は カ ナ コ ホ リ か ら 転 じ た も
の 。 さ ら に 転 じ て カ ン ク リ と な っ た と 見 な さ れ ま
し ょ う 。 ま た 「 物 類 称 呼 」 に よ る と 伊 勢 地 区 で カ
ナ ゴ と い っ た と も あ り ま す 。 カ ナ ゴ ー リ の 略 語 と
考 え ら れ ま す 。 タ ル ヒ と い う 氷 柱 の 呼 称 は 東 北 各
県 で 広 <r:Ul か れ 、 タ ル ヒ は （ 垂 氷 ） と 曹 き 、 源 氏
物 語 の 中 に も 見 ら れ る 古 語 の な ご り を 示 す 方 言 の
一 つ 。 九 州 の 北 部 に 一 部 今 も 残 っ て い ま す 。 タ ル
石）
熊 本 で も 珍 し く 口 に し て い ま す 。 こ れ は 軒 の 垂 木
か ら 下 が る 氷 の 意 味 の ヒ （ 氷 ） を 略 し た い い か た
で す 。 ッ ラ ラ は 、 辿 な る が 語 源 と い わ れ て い ま す 。
こ の ー 語 に は 、 あ の 氷 柱 の 軒 に 列 を 成 し て 連 な る
光 景 を 、 ま ざ ま ざ と 見 る 恩 い が し ま す 。 本 県 に 限 定
し て 、 こ の 氷 柱 の 方 言 を 探 っ て み る と 、 大 別 し て
＂ い と う二 つ の 系 統 が う か が わ れ ま す 。 先 に 触 れ た 各 県 の
方 言 と 深 く か か わ っ て い ま す 。 そ の ひ と つ は 前 述
し た カ ネ コ ー リ 系 で す 。 金 属 の よ う に 硬 い 氷 の 慈
か ら 出 た と 考 え ら れ る 類 で 、 カ ネ コ リ は 大 山 、 猪
谷 、 八 尾 、 婦 中 あ た り で 呼 ば れ 、 カ ネ コ ル は 黒 部
地 区 を 中 心 に 、 カ ネ コ ロ は 魚 津 地 区 と 県 西 部 で 広
く 聞 か れ ま す 。 シ モ パ シ ラ は 中 新 川 、 コ ー リ パ シ
一
．  
ラ は 滑 川 で い う こ と が あ り ま す 。 コ ー リ バ シ ラ は 、
文 字 通 り ツ ラ ラ の 事 と 思 わ れ ま す が 、 シ モ パ シ ラし L
は 氷 と 霜 と の 混 同 で は な い で し よ う か 。 二 つ に は
タ リ キ 系 が あ げ ら れ ま す 。 タ リ キ は 氷 見 、 福 光 地
陪 了 、 タ ン タ レ キ は 氷 見
阿 尾 で Ifft か れ ま す 。 こ れ
タ ロ キ と な っ て い ま す 。
こ れ は タ ル キ （ 垂 木 ） の
先 に で き る 氷 で 、 古 語 の
タ ル ヒ と 同 じ 意 味 で 、 タ
ル キ ヒ の ヒ を 略 し た も の
と 考 え ら れ ま す 。 タ ル キ
が タ リ キ と 訛 り 、 別 に タ
ツ ラ ラ ン タ リ キ と 珍 し い 呼 ぴ 名
も あ り ま す 。 こ の タ ン は 谷 の こ と 。 垂 木 が 並 ん で
谷 を 造 っ て い る こ と を 意 味 し 、 そ の 間 を 水 が 流 れ
る も の と し て 言 っ た 事 が 、 い つ し か 、 そ の 先 に で
き る 氷 柱 に 転 用 さ れ た と 説 か れ た の は 、 今 は 亡 き
松 永 玉 吉 氏 で す 。 な お カ ネ コ リ の コ リ の 省 略 で カ
ネ と 呼 ぶ 地 区 に 、 舟 橋 村 と 新 湊 が あ り ま す 。 本 県
で は タ ル ヒ の 呼 ぴ 名 は 見 あ た り ま せ ん 。 し か し 氷
見 の 地 名 に う か が え る よ う に 、 氷 の こ と を ヒ と 呼
ん で い た と も 推 測 さ れ ま す 。 し た が っ て 本 県 で も
タ ル ヒ の 呼 ぴ 名 が 行 わ れ て い た と も 考 え ら れ ま す 。
以 上 の 他 、 氷 柱 の 方 言 を 全 国 的 に 見 る と サ ガ リ ン
ポ  ・ シ ミ ダ レ ・ ス コ ’ ー リ ・ チ ン ポ ゴ ー リ ・ ま た は
ヌ キ ン ダ レ な ど 八 十 語 を 数 え ま す 。 氷 柱 に 寄 せ る
● 、; 々 の 1如 心 の 強 さ の 生 き た あ か し と い え ま し ょ う 。
,._. ,  山 で は 聞 か れ な い ツ ラ ラ の 名 の 中 で 、 そ の 垂 れ
下 が る 状 態 で 、 枠 状 の 形 を 呼 ぴ 名 と し た も の が 、
特 に 目 立 つ の は 当 然 だ と 思 い ま す 。 サ ガ リ コ ー リ
・ タ レ ゴ ー リ ・ タ ラ シ ポ ・ サ ガ ン ポ ツ ・ コ オ リ ン
ポ ウ ・ ア メ ン ポ ウ ・ ア マ ン ポ ・ コ オ リ ゴ ン ポ ・ ツ
ル シ ン ポ な ど が そ れ で す 。 他 に 異 色 な も の に マ ガ
ン コ ・ モ ガ ン コ ・ シ ン ザ イ ・ シ ャ ゴ ・ ザ イ が あ り
ま す 。 ま さ に 所 変 わ れ ば 名 も 変 わ る の で す 。
6  雪  こ と ば へ の 感 懐
風 舌 に 明 け く れ る き ぴ し い 気 候 と 風 土 に は ぐ く
ま れ た こ と ば 、 雪 国 の く ら し の 中 で 、 そ の 目 で み““ つ め 、 耳 で 聴 き 、 JIil で 感 じ た こ と ば 、 そ れ が 雷  こ
と ば で す 。 激 し く 変 化 を 見 せ る 雪 の す が お に 対 す
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ヽ ょ 1 た ん さ 9 う ふ け い か いる 強 い 感 動 ・ 驚 嘆 、 そ し て 恐 怖 と 誓 戒 の 心 は 、 そ
こ に こ め ら れ て い ま す 。 そ れ は 人 々 が 、 時 に は 抵
抗 を 試 み 、 時 に は す な お に 順 応 し な が ら 、 冬 空 の
使 者 に つ ぶ や き 、 訴 え 、 語 り 続 け て き た こ と ば で
に ん じ o うす 。 雷 ご も り が 生 み 出 し た こ と ば に は 、 忍 従 の きみ し
ぴ し さ こ そ あ り ま す が 、 や る せ な い 暗 さ や 惨 め さ
が 、 も ろ に は 不 思 議 と 伝 わ っ て き ま せ ん 。 人 々 は
雷 の 光 と 陰 の 二 面 を 見 蕗 と す こ と は あ り ま せ ん で
お ん lh ・し た 。 雪 の も た ら す 無 償 の 恩 恵 に 支 え ら れ て い る
こ と を 、 く ら し を 通 し 感 じ 取 っ て き た の で す 。
冬 来 た り な ば 、 春 遠 か ら じ 。 長 い 冬 ご も り は 、
や く ど うま た と な い 骨 休 み の 期 間 と 受 け 止 め 、 躍 動 の 春 をた ＜ ヽ 9
待 ち 望 み な が ら 、 ひ た す ら エ ネ ル ギ ー を 蓄 え 続 け
る の で し た 。 降 り 積 む 雪 を 眺 め 、 明 日 の 雪 空 を 案
た かじ な が ら 、 互 い に 語 ら う 日 々 の 中 で 、 雪 こ と ば は
温 め ら れ 、 そ し て 伝 え ら れ て き た の で す 。 富 山 の
雪 こ と は も ま た 、 こ う し て 守 ら れ 息 づ い て き た
の で し ょ う 。 そ れ だ か ら 、 ー 語 々 々 に く ら し と 心
が 色 濃 く 反 映 し 、 シ ン シ ン と 胸 う つ も の が あ る の
で す 。
し た た か に 降 り し き る 雪 の す さ ま じ さ に ば か り
目 を 向 け 、 い た ず ら に 雷 を 伍 曲 し 、 尚 爾 孜 す る 人
は 、 あ ま り に も わ ぴ し い 限 り で す 。 め ま ぐ る し い
雷 を と り ま く 自 然 と 哀 培 の 変 化 に 流 さ れ 、 雪 に 背
を 向 け 、 雪 に 親 し み 、 雷 を 活 か す こ と を 忘 れ て は
な ら な い で し ょ う 。 そ れ は 雪 こ と は を 創 造 し た 文
化 を 失 わ せ る 事 に つ な が っ て い き ま す 。
「 雪 の 小 面 コ オ モ テ 」 に 、 永 遠 の 女 人 の 面 影 を
偲 ぴ 、 の み を 振 っ て 面 づ く り 師 が 、 今 ひ と た ぴ 、
こ の 世 に 在 っ て 、 富 山 の 雪 梨 色 に 接 し た と き 、 ど
ん な 雷 こ と ば を 、 そ の 口 に は ず ま せ る 事 で し ょ う
か 。 か な わ ぬ 夢 と は 知 り な が ら 、 そ ん な 期 待 を 私
は 抱 き ま す 。 雪 国 富 山 に 生 き 絞 け る 限 り 、 雪 と の
ふ れ あ い も ま た 深 め ね ば な ら な い で し ょ う 。 新 し
せ ん え いい 時 代 は 、 新 鮮 で 鮮 鋭 な 感 党 で と ら え 、 映 し 出 す
翌 か な 雪 こ と ば の 創 造 を 念 じ て い ま す 。 郷 土 に 残
る 貨 こ と ば は 、 常 に 人 々 へ 呼 ぴ か け 、 心 の よ す が
と な る に 違 い あ り ま せ ん 。
（ よ し も と け ん い ち 元 県 立 図 書 館 長 ）
